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モダニズムを今に伝える建物であるとともに、博物館として大阪大学の活動を社会に発信しています。      



































































































































































Sagittarius 京都産業大学通信  Vol.41～42        
 














係 戦 没 者 名 簿、BIRTH  OF  THE  UNIVERSITY 














神戸女学院史料室      
学報 №154 
 2009.3.31 
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成蹊学園史料館         
成蹊学園史料館年報 2007年度 
 
















企 画 展「早 稲 田 と 同 志 社」（パ ン フ レ ッ ト）、第 37 回
Neesima Room 企画展「早稲田と同志社」（ポスター） 
 




東洋英和女学院       
学院誌「楓園」 №53～55、史料室だより No.71 
          
東洋大学井上円了記念学術センター  
井上円了センター年報 Vol.16  
 









黌誌 第4号 特集 大学史の多面性 
 
広島大学高等教育研究開発センター  





福岡大学大学史資料室      
福岡大学大学史資料集 第二集 
 






















料調査報告書 第1集 肥後国天草郡本戸馬場村 木
山家文書目録・第2集 肥後国天草郡宮地岳村  中西     
本家文書目録・第3集 肥後国天草郡下浦村  大塚家
文書目録・第4集 肥後国天草郡下河内村・都呂々村




























東京都公文書館    
東京都公文書館だより 第13号  
 
徳島県立文書館   
徳島県立文書館年報 第11号、徳島県立文書館研究
紀要 第5号、芭蕉をめざした男 －酒井弥蔵の旅日記 
  
栃木県立文書館      
文書館だより 第42～44号、学校教材史料集 第4号、
栃木県立文書館 研究紀要 第12号、栃木県立文書
館 平成19年度年報 第22号、目録 第37集 栃木県
史料所在目録  
 
広島県立文書館      
広島県立文書館だより No.32、広島県立文書館資料
集5 村上家乗 元治元年・慶応元年 
 
福井県文書館      







松本市文書館     
松本市史研究  松本市文書館紀要第18号 
 






阪大ニューズレター No.42  
 
大阪大学総務部企画推進課  
大 阪 大 学 医 学 部 附 属 病 院  要 覧  2008、Handai 
Hospital 阪大病院ニュース 第31号、阪大ニューズレ
ター  №41、平成18年度 全国大学一覧、競争的資金
等ハンドブック-正しく理解し、正しく使うために、阪大
NOW №106～108、大阪大学 学報 №456～462・464
～470・472～481・486～494・496・498～527、大阪大学
学報 自 第420号 至 第455号・自 平成元年 至 
平成3年、大阪大学学報・阪大NOW 自 第528号 至 
第532号(大阪大学学報）自 第1号 至 第21号 (大阪
大学学報）自 第1号 至 第19号 (阪大NOW）自 平
成10年 至 平成11年、大阪大学学報・阪大NOW 自 
第22号 至 第45号 (大阪大学学報）自 第21号 至 
第43号 (阪大NOW）自 平成12年至 平成13年、大阪
大学学報・阪大NOW 自 第46号 至 第69号 (大阪
大学学報）自 第44号 至第67号 (阪大NOW）自 平
成14年 至 平成15年、大阪大学学報・阪大NOW 自 
第70号 至 第93号 (大阪大学学報）自 第68号 至 
第86号 (阪大NOW）自 平成16年 至 平成17年、大









大 阪 大 学  PROSPECTUS 2008 英 文、大 阪 大 学 







文、英 文 研 究 年 報  ANNUAL REPORT OF 
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大阪大学学生部入試課  
PROSPECTUS   OSAKA UNIVERSITY ´99 
 
大阪大学免疫学フロンティア研究センター   
世界トップレベル研究拠点 大阪大学免疫学フロンティ
ア研究センター 概要、Kick-off  Symposium of WPI 
Immunology Frontier Research Research Center Osaka 
University 2008.3.27-28    
 
大阪大学附属図書館  
Current News 49～53、大阪外国語大学附属図書館 
図書館利用案内 1983・1986・1988・1990～1991・1993
～1994・1996～2007、AV JOURNAL 創刊号～35号、







書、 大阪大学図書館報 Vol.42 №1～2 
 
大阪大学大学院文学研究科・文学部  




文 学 研 究 科 紹 介  2008-2009、大 阪 大 学 文 学 部 
2008-2009、平成20年度 授業時間割表 文学部、平
成20年度  博士前期課程・修士課程 授業時間割
























   
大阪大学外国語学部  







































































































OSIPP NEWS LETTER  2008年夏号（№47）、OSSIPP 
ニューズレター 2008年春号、CURSE HANDBOOK 





生募集要項、OSIPP ニューズレター No.48 
大阪大学大学院情報科学研究科  









～ 2008、Osaka University  Research Insutitute   for 
Microbial Diseases 2005～2007、大阪大学微生物病
研究所外部点検評価報告書 1999・2004、大阪大学微
生 物 病 研 究 所 外 部 点 検 評 価 用 資 料、ECC-ERI 
Thailand-Research Collaboration Center on 








MEMOIRS  OF  THE  Institute  of  Scientific  and 
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大阪大学大学教育実践センター  
大阪大学教育実践センター ニューズレター№16～
19、共通教育だより №33、創造と実践 №7 2008、大
阪大学 第三回 全学FDセミナー、大阪大学 全学共






















REPORT  OF  THE  INTERNATIONAL  REVIEW 
COMMITTEE FOR THE RESEARCH CENTER FOR 











学の世界」、Seven Stars of ILE レーザー研ニュース 
№260～268、大阪大学レーザーエネルギー学研究セ
ンター 外部評価委員会 報告書 
 
旧制浪速高等学校同窓会  












大阪大学文学部 50年の歩み 1998 
 
辻 義浩（大阪大学）  
大阪帝国大学創立史、  久留米藩大阪蔵屋敷と蛸の




り  №25、新 聞 記 事 に 見 る 阪 大 Topics （2007.4 ～
2008.3 ）、大阪大学経済学部同窓会名簿 2001・2007
年 版、New Research Horizons of  the  History  of 
European Integration  2008 英文、生産と技術 Vol.60 
№4 創刊60周年記念号・Vol.61 No.1、大阪大学 未
来医療センター 5周年記念誌、ビジュアル版 神戸大
学物語、Machikane Festival #49 第49回 まちかね
祭、サ ス テ ナ  第 9 号、大 阪 大 学 図 書 館 報  Vol.42  
№1、大阪大学文学部 2008-2009、大阪大学大学教
育実践センター ニューズレター №20・22、大阪大学 
第三回 全学FDセミナー 2007、大阪大学大学院文学





能、ANNUAL REPORT OF OSAKA UNVERSITY 




AND BUIINESS 2008、OSAKA JAPAN PROSPECTUS 
2007、College of Europe、FEB Rseearch Fall 08、ベ
トナム語 司法通訳翻訳ハンドブック、阪大 ニューズレ
ター Ｎo.41・42、大阪大学サイバーメディア・フォーラ
ム №9 、住友本社経営史 上・下巻、留学生相談室 
室報第28号 
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『大阪大学の歴史』が刊行されました 
編著者  高杉英一 
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